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Resumen 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la medida 
en que el síndrome de burnout tiene consecuencias en la calidad de vida laboral de 
los colaboradores de la Empresa AGROBEX S.A.C de Trujillo 2021. La muestra 
estuvo conformada por 50 colaboradores del área de producción. Se empleo un 
diseño no experimental y el procedimiento utilizado para el procesamiento de los 
datos fue formulas estadística mediante del programa estadístico SPSS que permitió 
seleccionar y sistematizar la información necesaria en el análisis e interpretación. A 
través de tablas de resultados, se obtuvo mayor precisión de los resultados y de esta 
manera se llegó a conclusiones coherentes y válidas en la investigación. Se aplico 
el cuestionario para la evaluación del Síndrome de quemarse por el trabajo CESQT 
y Escala de Calidad de Vida Profesional (CVP-35) adaptación por Cabezas. Se 
encontró que ambas variables no se correlacionan y concluyéndose que el síndrome 
de burnout no tiene consecuencias en la calidad de vida laboral de los colaboradores 
de la empresa ya que alta dirección está mejorando sus políticas internas. 




The general objective of this research work was to determine the extent to which the 
burnout syndrome has consequences on the quality of working life of the employees 
of the AGROBEX S.A.C Company of Trujillo 2021. The sample was made up of 50 
employees from the production department. A non-experimental design was used 
and the procedure used for data processing was statistical formulas through the 
SPSS statistical program that allowed the selection and systematization of the 
necessary information in the analysis and interpretation. Through tables of results, 
greater precision of the results was obtained and in this way coherent and valid 
conclusions were reached in the investigation. The questionnaire was applied of 
CESQT for the evaluation of the burnout síndrome and quality life profesional (CVP-
35) to adapted by Cabezas. It was found that both variables do not correlate and it
was concluded that the burnout syndrome has no consequences on the quality of 
working life of the company's employees since senior management is improving its 
internal policies 
Keywords: Burnout syndrome, Quality life profesional, dimensions, collaborators. 
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I. INTRODUCCIÓN
El presente estudio tiene como principal tema, investigar al síndrome de burnout y 
cómo influye en la calidad de vida de los colaboradores de la empresa AGROBEX 
S.A.C. Sobre todo, teniendo en cuenta la coyuntura actual, que afecta no solo a 
nuestro país, sino a gran parte del mundo. 
El síndrome de Burnout afecta de diferentes maneras a todas los 
profesionales, ocasionando a nivel laboral baja productividad, ausentismo, desgaste, 
fatiga y deshumanización, repercutiendo en los ámbitos conductuales, psicosociales, 
emocionales, familiares y sociales, es decir, generando consecuencias no positivas 
en la calidad de vida de los individuos. 
En mayo del 2019 se realizó la 72° Asamblea Mundial de la Salud, en ella la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso al Síndrome de Burnout ser 
incluido en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE -11), como una 
enfermedad asociada al empleo o desempleo, describiendo los tres síntomas 
reconocibles: distanciamiento mental del puesto de trabajo, agotamiento o falta de 
energía y disminución de la eficacia laboral.    
Este tipo de estrés laboral crónico es considerado actualmente en Europa 
como el más frecuente y es considerado el segundo problema de salud laboral. El 
impacto que se le atribuye es considerable, ocasionando pérdidas entre el 50% y el 
60% de días de trabajo. Aunque se dice que habitualmente no nace por sí solo, sino 
que un 72% se relaciona con precariedad, 66% por exceso de carga de trabajo y 
59% debido al acoso laboral. Según la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), el 
28% de los trabajadores europeos durante un periodo de nueve (09) años se han 
sentido expuesto a riesgos psicosociales que afectaron su salud mental. 
La OMS en un artículo sobre la salud de los trabajadores refiere que existen 
diversos riesgos en el lugar de trabajo desde ruidos fuertes, mala iluminación, cargo 
que ocupa, responsabilidades laborales, etc., que pueden ocasionar enfermedades 
ocupacionales agravando otros problemas de salud.   
Así mismo, se han realizado investigaciones en las cuales asocian Burnout a 
otras variables como autoestima, satisfacción laboral, clima organizacional, crisis 





mayormente índices que van del promedio a alto en su interrelación con las variables 
de estudios. 
Cabe resaltar que, si el burnout no ingresa en las categorías de enfermedades 
ocupacionales, de todas maneras, los empleadores son los llamados a velar por la 
integridad física y mental de los colaboradores ya que pueden existir situaciones que 
pueden generar el síndrome Burnout. Por ello es importante tener en cuenta lo 
establecido por la Organización Internacional de Trabajo (OIT), a través de sus 
convenios (N°155, 161, 174 y 187) y recomendaciones (N°164, 171,181 y 184) en 
las cuales muchos países están suscritos para velar sobre la salud física y 
psicológica de sus colaboradores. 
Si nos ubicamos a la situación actual en la cual existe una pandemia COVID-
19, la cual ha afectado a niveles político, económico, social, laboral a los países que 
vienen enfrentando este mal, esta situación puede ser uno de los detonantes que 
puede desencadenar el burnout, a través de los signos de insatisfacción, fatiga 
laboral, etc., los cuales pueden perjudicar su desempeño laboral e influir en sus 
hogares. Por ello, se han establecidos lineamientos sobre el desarrollo de las labores 
de manera virtual, en el Perú a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, con finalidad de salvaguardar la salud mental y física de los colaboradores. 
 Así como es importante el síndrome de burnout, es bueno relacionar la calidad de 
vida dentro de las investigaciones y nos demuestre que grado de relevancia tiene 
una sobre la otra. Sobre todo, la situación actual ha cambiado a raíz de los recientes 
acontecimiento, en la presente investigación se podrán encontrar que elementos se 
han unido a ello, al conjugar estas dos variables.  
En las entidades privadas, como la empresa a investigar no se ha evaluado 
estas variables y es necesario para poder discernir con algunos autores que 
mencionan que mayormente el burnout se da en mayor medida en los sistemas de 
salud y profesorado, por lo que planteé el siguiente problema ¿Cuáles son las 
consecuencias del síndrome de burnout en la calidad de vida laboral de los 
colaboradores de la Empresa AGROBEX S.A.C. de Trujillo 2021? 
La justificación de la presente investigación se puede decir que el síndrome 
de burnout como la calidad de vida abarcan varios temas dentro del estudio de una 
problemática en nuestra sociedad. Es importante conocer cómo ello va cambiando 
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con el tiempo, es decir que nuevas variables se pueden ir dando con los cambios 
que va experimentando el mundo de hoy.  
El presente trabajo de investigación brindará información sobre las 
consecuencias que tiene el síndrome de burnout y sus dimensiones culpa, 
desencanto profesional, desgaste físico e ilusión por el trabajo en la relación a 
calidad de vida laboral; se podrá identificar las dimensiones que correlacionan y en 
qué medida puede afectar a las personas. 
Así mismo, servirá a otras investigaciones, las cuales podrían combinar otras 
variables y ver en qué medida se puede mejorar las situaciones de las variables en 
nuestra comunidad 
Como objetivo general para esta investigación se establece: Determinar la 
medida en que el síndrome de burnout tiene consecuencias en la calidad de vida 
laboral de los colaboradores de la Empresa AGROBEX S.A.C de Trujillo 2021. Los 
objetivos específicos: Objetivo 1, Identificar si la dimensión ilusión por el trabajo del 
síndrome burnout tiene consecuencias en la dimensión apoyo directivo de la calidad 
de vida laboral de los colaboradores que laboran en la Empresa AGROBEX S.A.C 
de Trujillo 2021, Objetivo 2, Determinar si la dimensión desgaste psíquico del 
síndrome burnout tiene consecuencias en la dimensión carga de trabajo de la calidad 
de vida laboral de los colaboradores que laboran en la Empresa AGROBEX S.A.C 
de Trujillo 2021, Objetivo 3, Determinar si la dimensión desencanto profesional del 
síndrome burnout tiene consecuencias en la dimensión motivación intrínseca de la 
calidad de vida laboral de los colaboradores que laboran en la empresa AGROBEX 
S.A.C de Trujillo 2021 y Objetivo 4, Determinar si la dimensión culpa del síndrome 
de burnout tiene consecuencias en la dimensión calidad de vida laboral de los 
colaboradores que laboran en la empresa AGROBEX S.A.C de Trujillo 2021. 
La hipótesis general de la presente investigación: El síndrome de burnout, si 
tiene consecuencias en la calidad de vida laboral de los colaboradores que laboran 
en la empresa AGROBEX S.A.C de Trujillo 2021. También se consideró como 
hipótesis específicas:  H1 Si existe en la dimensión ilusión por el trabajo, entonces 
puede tener consecuencias en la dimensión apoyo directivo que se brinda a los 
colaboradores que laboran en la empresa AGROBEX S.A.C de Trujillo 2021. H2 Si 
existe en la dimensión desgaste psíquico, entonces puede tener consecuencias en 





empresa AGROBEX S.A.C de Trujillo 2021. H3 Si existe n la dimensión desencanto 
profesional entonces puede influir en la dimensión motivación intrínseca de los 
colaboradores que laboran en la empresa AGROBEX S.A.C de Trujillo 2021. H4 Si 
existe en la dimensión culpa, entonces puede influir en la dimensión percepción de 
calidad de vida laboral de los colaboradores que laboran en la empresa AGROBEX 






















En el presente capitulo paso a redactar las diferentes investigaciones que me 
precedieron para realizar mi investigación, las cuales me sirvieron de base para 
sustentar el presente trabajo de investigación 
Noguera y Puerres, (2021), en su estudio de la influencia en la calidad de vida 
y los factores psicosociales de los servidores policiales de la ciudad blanca, encontró 
la atribución de estos factores en la calidad de vida del personal policial, siendo 
predominante la carga laboral, condiciones laborales y emocionales sobre todo 
enmarcado en la coyuntura mundial actual la pandemia. 
Montero, Cortéz y Hernández, (2020), realizaron su trabajo sobre bournout y 
el sistema de beneficios en el cuerpo policial en tres ciudades de Colombia, utilizando 
el diseño descriptivo. En los resultados encontraron que mientras los policías tengan 
actividades como: recreativas, incentivos pecuniarios y no pecuniarios, ayuda a 
disminuir el síndrome, sin embargo, acotan que se debe tener un apoyo psicosocial 
que ayude a complementar para evitar futuras consecuencias negativas que 
exacerben la fatiga emocional y su calidad de vida de los policías, no siempre se va 
contar con estos incentivos. 
Villasano, Gonzales, Ochoa y Colín, (2020), en su trabajo de investigación 
sobre la repercusión en la calidad de vida y burnout de los trabajadores de la región 
de Jalisco, tratan de relacionar los efectos de estas dos variables en los trabajadores, 
la cual fue realizada en dos empresas de la zona. La metodología es del tipo 
cuantitativa, no experimental, descriptiva. Llegan a la conclusión que los 
colaboradores deben trabajar y esforzarse más, ello por la situación laboral 
perjudicando su estabilidad emocional y personal.    
Salgado-Roa, J.A. y Lería, (2020) realizaron un proyecto de investigación 
sobre síndrome de burnout, satisfacción y calidad de vida, a través de aplicar 
pruebas psicológicas que midan las tres variables y posterior relación. Los resultados 
hallados muestran que el síndrome burnout influye en las variables satisfacción 
laboral y calidad de vida. Con ello se puede tomar medidas que ayuden minimizar su 
influencia mediante políticas laborales dentro de una organización por el bienestar 





 Vidotti, Martins, Galdino, Ribeiro y Robazzi, (2019), realizaron un estudio en 
enfermeras de un hospital del Sur de Brasil, utilizando como instrumentos pruebas 
psicológica y una ficha de datos. Se encontró que el síndrome de burnout influye 
altamente en el estrés y por consiguiente afectando la calidad de vida de los 
participantes al estudio.   
 Castaño, (2019), efectuaron una investigación en trabajadoras del sector 
salud en la ciudad de Pereira. Se encontró que de manera global no existen relación 
entre las variables, sin embargo, al analizar de manera individual se hallaron que 
existen dimensiones altas en cansancio emocional y despersonalización siendo 
puntuaciones altas para desencadenar el síndrome y por lo consiguiente se puede 
llegar de manera progresiva si no se da la atención debida en la insatisfacción de la 
realización de las tareas. 
 Riaño, Ortega y Saldarriaga, (2018), realizaron un estudio con docentes de 
instituciones educativas. Su trabajo parte del afán de investigar si estas variables 
están relacionadas y además si influyen el desempeño profesional al momento de 
impartir sus conocimientos en las instituciones educativas. La metodología utilizada 
fue del tipo cuantitativo, correlacional, los datos se analizaron a través del programa 
estadístico SPSS v 2.0. Los resultados obtenidos fueron que las variables de 
estudios son correlacionales y que también deberían tener en cuenta la edad y sexo 
en la forma que enfrentan su influencia una con otra en los educandos de esta 
investigación. 
 Vásquez, (2018), efectuaron un estudio con la finalidad encontrar los efectos 
psicológicos y físicos que se dan en la calidad de vida de enfermeras con turnos 
rotativos. El estudio se realizó en base a anteriores investigaciones publicadas en 
revistas de la salud desde el año 2006 hasta 2018. Los resultados de las pesquisas 
fueron que, si existe relevancia negativa en la calidad de vida de enfermeras con 
turnos rotativos, ocasionando cambios conductuales a nivel físico y psicológico.  
 Vilela, (2018), Aplicaron un estudio con una metodología de carácter mixto: 
cuantitativo-cualitativo, con instrumentos de encuesta y entrevista que permitieron 
evaluar la calidad, salud e integridad laboral. Los resultados evidenciaron que existen 
colaboradores que están conformes en sus áreas de trabajo, sin embargo, existen 
otras que muestras disconformidad porque no presentan las adecuadas condiciones 





 Caballero, Contreras, Vega y Gómez, (2017), realizaron una investigación 
bajo el diseño descriptico, correlacional sobre calidad de vida y burnout al personal 
asistencial en Bogotá. Utilizaron pruebas psicométricas para medir estas variables. 
Se concluyó que, había correspondencia entre ambas variables, pero también se dio 
a conocer que existe alta carga laboral y bajo apoyo por parte de los directivos 
ocasionando el incremento de la correlación.  
 Salgado y Lería, (2017), en su investigación de burnout y calidad de vida en 
profesores de educación primaria utilizaron varios instrumentos como el cuestionario 
CVP-35, el cuestionario de CESQT y el inventario de los Cinco factores (NEO-FFI). 
La metodología fue del tipo comparativo transversal. Se concluyó que los tipos de 
personalidad si influye, así como el sexo al momento de relacionar ambas variables; 
burnout y calidad de vida profesional.  
 Csizmadia y Manging, (2017), realizaron un estudio que tuvo como propósito 
demostrar la correspondencia existente entre el desgaste profesional en el sector 
salud y como afecta su calidad de vida. La investigación se llevó a cabo a través de 
artículos científicos en los cuales mencionaban sobre esta variable y concluyeron 
que existe efecto negativo en la calidad de vida del personal del sector.  
 Marín, (2017), realizo un estudio para medir cuan eficaz es la intervención 
terapéutica grupal para disminuir, burnout, compasión, depresión y ansiedad, para 
ello se trabajó en tres grupos de estudio. La intervención fue a través de dos ejes, 
uno terapéutico y otro psicoeducativo. Concluyendo que las intervenciones grupales 
son eficientes para disminuir síntomas claves en los profesionales que tienen altos 
grados de estrés laboral.  
 Deví, Naqui, Jofre y Fetscher, (2016), efectuaron un análisis del efecto del 
burnout en la calidad de vida de los cuidadores de pacientes con desvarió mental, 
basado en la investigación de publicaciones científicas de las dos variables 
estudiadas. Concluyendo que existe una alta incidencia de ellas, aunándolas sobre 
todo en la carga laboral que soportan los cuidadores, baja autoestima, tiempo que 
tienen para ellos, entre otros.   
 Navarro, (2021), La autora efectuó un estudio del tipo descriptivo 
correlacional, de diseño no experimental y corte transaccional en una empresa 
exportadora de Paita, Concluyo que no existe relación entre el clima laboral y 





organización que pueden desencadenar el agotamiento emocional y perjudicar la 
saludad física y emocional en los colaboradores. 
 Huamán, Jiménez y Sauñe, (2021), en su trabajo sobre burnout y calidad de 
vida donde participaron 155 trabajadores de una cooperativa de Abancay, bajo el 
tipo no experimental con metodología cuantitativa correlacional y de corte 
transversal, concluyeron que a un mayor síndrome de burnout menor calidad de vida 
de los colaboradores, siendo indicativos que deben mejorar las áreas de su entidad. 
 Aldana y Cotrina, (2020), realizo una investigación descriptiva sobre burnout 
y su interrelación en la calidad de vida del personal profesional de Caja Piura – Bagua 
Grande, con enfoque cuantitativo y de diseño no experimental propositiva. Se 
concluye que en ambas variables se encontraron en un nivel medio, sin embargo, no 
se descarta que en algún momento puede cambiar de forma desfavorable por eso 
se debe cuidar las dimensiones satisfacción por el trabajo, soporte institucional y 
aspectos de la calidad de vida para evitar subir estos niveles. 
 Oriondo, (2021), efectuó un estudio sobre calidad de vida laboral. La 
investigación tuvo un enfoque cualitativo, tipo básico. Se realizó a través de 
entrevista tanto al trabajador con el empleador. Los resultados demuestran que la 
satisfacción del trabajo, ambiente y desarrollo de capacidades influyen para generar 
nuevas estrategias dentro de la organización que ayuden a los colaboradores en la 
calidad de vida. 
 Pando y Tapia, (2019), realiza una investigación sobre burnout y desempeño 
laboral en trabajadores de la empresa Ferreyros. El estudio fue correlacional, 
cuantitativo y de tipo descriptivo. Se utilizaron pruebas psicométricas que midieron 
ambas variables a 56 colaboradores entre hombres y mujeres y dieron como 
resultado que la variable del síndrome de burnout influye en el desempeño laboral 
de manera negativa. 
 Hurtado, (2020), realizo una investigación acerca del burnout y su relación en 
la calidad de vida de 210 docentes universitarios, bajo una perspectiva cuantitativa, 
descriptiva y explicativa. Para la muestra se aplicaron instrumentos como 
cuestionarios, encuestas, entre otros. Encontraron una categoría baja del síndrome 
de burnout, sin embargo, se debe considerar que la calidad de vida y satisfacción 
laboral pueden ser los desencadenantes para que aflore. 
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Aparicio y Castillo, (2020), Investigaron sobre el burnout relacionado a la 
rotación del personal. El estudio realizado fue de tipo cualitativo, los instrumentos 
utilizados fueron entrevistas estructuradas aplicándose a 5 colaboradores de la 
entidad. Se evidenció que el personal padecía de estrés laboral, pero sin llegar a 
burnout por lo que la rotación de su personal se podría deber a otros factores 
externos que tendrían que investigarse.  
Canqui, (2020), realizó un trabajo sobre burnout, estilos de vida y percepción 
de la calidad en los estudiantes de una universidad de Puno. El estudio fue no 
experimental, método de investigación transversal, descriptivo y correlacional. En la 
muestra participaron 110 estudiantes y concluyó que existe una calificación baja para 
las variables burnout y calidad de vida, así como una calificación moderada en la 
dimensión estilo de vida. 
Garcés, Loli y Navarro, (2020), en su investigación del síndrome de quemado 
y calidad de vida laboral, con una población de estudio no probabilística de 129 
trabajadores y con experiencia en atención al cliente, demostró que existe relación 
significativa entre ambas variables sobre todo en lo concerniente a agotamiento 
emocional, despersonalización y calidad de vida. 
Báez y Cornejo (2020), realizaron una investigación descriptiva – comparativa 
sobre motivación, burnout y calidad de vida, participando 40 profesores de nivel 
secundario a quienes se aplicaron pruebas psicométricas.  Los autores llegaron a 
concluir que el nivel de burnout presentado es bajo y tienen alto en motivación y 
calidad de vida. 
Valero, (2019), en un análisis sobre burnout y calidad de vida laboral que se 
realizó en diez compañías de la IV Comandancia de bomberos, teniendo como 
población 901 bomberos, determinaron para una muestra de 120 bomberos a 
quienes aplicaron dos pruebas psicométricas que median ambas variables. El 
estudio concluyo que para esta población objetivo no existe correlación entre ambas 
variables evaluadas. 
Piiroja, (2019), efectuaron una investigación sobre burnout bajo un diseño 
cuantitativo de tipo transversal y de alcance correlacional. Participaron 152 
trabajadores de un laboratorio de la ciudad de Lima, aplicándoseles dos pruebas 
psicométricas. Los resultados demostraron que dos indicadores como son 





dedicación, sin embargo, el indicador de eficacia profesional correlaciono con las 
dimensiones: dedicación, absorción y vigor. Se tendría que realizar mayores 
investigaciones al respecto para determinar mayor claridad de las mismas. 
 Rivera, (2019), realizo un estudio sobre burnout en estudiantes de una 
universidad de Trujillo y su relación con la calidad de vida. Participaron 247 
estudiantes entres las edades de 18 y 23 años y utilizaron instrumentos 
psicométricos, encontrándose una correlación muy significativa para ambas 
variables; sin embargo, por separado el análisis muestra una adecuada adaptación 
de las variables.   
 Correa, (2019), en su estudio sobre el efecto del burnout en la calidad de vida 
profesional, trabajo en el que participaron 30 colaboradores del área asistencial de 
una empresa, determino utilizando el método cuantitativo e instrumentos validados 
para medir las variables mencionadas, que en la entidad no existió efecto entre 
ambas variables, sin embargo, en la dimensión falta de realización personal de la 
variable burnout indica una correlación alta, la cual los investigadores toman interés 
y estudiaran en investigaciones futuras. 
 Alexander, (2019), en su estudio a 100 trabajadores de una empresa estatal, 
sobre el compromiso organizacional y su relación con la calidad de vida profesional, 
investigación aplicada bajo un enfoque cuantitativo de nivel correlacional, los 
resultados demostraron que no existe relación significativa entre ambas variables y 
algunos factores de la medición como son motivación intrínseca.  
 Belverder, (2018), en su estudio a conductores de una empresa de transportes 
sobre calidad de vida y burnout, utilizo como instrumentos de apoyo pruebas 
psicométricas que permitieron evaluar a 120 colaboradores de la empresa y 
concluyéndose que no existe relación entre ambas variables. La investigación fue 
cuantitativa, del modo descriptivo correlacional a nivel básico y con un desarrollo no 
experimental de corte transversal.  
 Incío, (2018), realizó una investigación sobre desgaste emocional y factores 
de riesgo, teniendo como muestra de estudio a 206 agentes de seguridad de una 
empresa privada de, a quienes se les aplicaron pruebas psicométricas para 
determinar su relación. Los resultados demostraron una correspondencia 
significativa y de acuerdo a ello se debían tener en cuenta medidas que ayuden a la 





 Aponte, (2018), realizó un estudio sobre burnout y calidad de vida, con 
enfoque no experimenta, y corte transversal, siguiendo el estudio descriptivo 
correlacional y se utilizaron como instrumentos pruebas psicológicas que midan 
estas variables. La muestra estuvo conformada por 135 participantes y se infirió que 
si existe correspondencia significativa entre ambas variables y de acuerdo a ello la 
entidad propondrá alternativas que ayuden a menguar ello. 
 Huamaní, (2018), en su investigación sobre síndrome de burnout y calidad de 
vida aplicado a 104 trabajadores administrativos del hospital Almenara, concluyo que 
existe una correspondencia entre el síndrome de burnout y calidad de vida en el 
trabajo negativa, inversa, moderada y significativa. La investigación fue realizada 
bajo el método cuantitativo, con un enfoque hipotético deductivo y básico, de nivel 
de investigación correlacional con diseño no experimental y de corte transversal.  
 Roca, (2017), en su estudio conformado por 100 funcionarios de una 
financiera estatal a quienes aplicaron tres pruebas psicométricas para establecer la 
relación del burnout, carga de trabajo, calidad de vida y control, concluyó que existía 
relación entre estas tres variables, exceptuando en la demanda laboral.  
 Como ha ido evolucionando la sociedad también han ido apareciendo 
diferentes enfermedades entre ellos, trastornos ocasionados por el estrés con una 
incidencia del 11.5% a nivel mundial, que pueden acarrear problemas en salud, 
comportamiento, emocionales, sociales, laborales etc. El conjunto de estas 
manifestaciones se engloba bajo el nombre de BURNOUT. 
 De acuerdo a la bibliografía, al síndrome de burnout se le conoce con 
diferentes nombres, entre ellos: síndrome de desgaste profesional, síndrome del 
trabajador quemado o síndrome de quemarse por el trabajo. 
 En 1974, el psicólogo estadounidense Herbert Freundenberger definió al 
síndrome de burnout como la sensación de fracaso ocasionado por la demanda de 
energías, fuerza espiritual o habilidades personales del trabajador, situándolo en el 
contexto laboral. La sintomatología es variada parte desde la sobrecarga emocional 
en el trabajo hasta una depresión ocasionada por este síndrome, el cual ha sido 
ampliamente estudiado en el artículo de la Sociedad Venezolana de Farmacología 
Clínica y Terapéutica (2019).  
 Posteriormente los teóricos Pines y Kafry, (1978, 1981), definen el síndrome 





el síndrome de Burnout como resultado del estrés laboral y que, a su vez, puede 
variar de acuerdo a su duración e intensidad.  
 Maslach y Jackson, (1981), definen síndrome de quemado como el 
agotamiento emocional que conduce a una disminución de la motivación y en general 
puede avanzar hacia sentimientos de fracaso e inadecuación. Entendiéndose como 
un conjunto de síntomas caracterizado por: a) agotamiento emocional, caracterizado 
por irritabilidad, el no disfrutar su trabajo, constante quejas por el trabajo que realizan, 
cansancio físico y psíquico b) despersonalización, se muestran más hiperactivo que 
aumenta el agotamiento, depresión y hostilidad hacia su medio. También se presenta 
actitudes frías y deshumanizadas hacia las personas de su entorno. c) reducida 
realización personal, entendiéndose como retraimiento de las actividades que realiza 
y una autoevaluación negativa de su trabajo. Teniendo en cuenta estos factores, los 
autores manifiestan que se puede identificar la presencia del síndrome y sus niveles. 




Principales Conceptos del Síndrome de Burnout elaborado por López 
13 
López, (2017), en su trabajo sobre síndrome de burnout y sus 
consecuencias en el ámbito organizacional del personal de salud pública de la región 
de Galicia, incide que a raíz de nuevos estudios se debe dar mejores diagnósticos 
que logren diferenciar de otras enfermedades que pueden confundirse con la 





 Así mismo, se puede encontrar estudios de burnout relacionados con el 
deporte como lo demuestra el equipo investigador de la psicología en el deporte de 
la Universidad de Murcia de España (2016), en ellas plantean los escritos de Feigley 
(1984) quien determina que las condiciones que originan y están presentes en el 
estrés deportivo, son características razonables y similares. Se espera establecer 
esta similitud cuando se analice el burnout en el deporte. Por otro lado el burnout 
puede presentarse en deportistas a partir de los 10 años, principalmente en aquellos 
sometidos a extrema presión las habilidades necesarias para conducirlos a ser 
deportistas de élite. Cohn, (1990), reafirma lo anterior expuesto, manifestando que 
las intensas presiones vividas en la infancia pueden desencadenar en un cuadro de 
burnout. Con ello puede deducir que aparte de las áreas mencionadas anteriormente 
el deporte no es libre de esta enfermedad, pudiendo ocasionar que se pierda talentos 
si nos son identificados a tiempo la sintomatología.  
 Se debe precisar que burnout se ha confundido con otros constructos: como 
estrés, tedio, alienación, insatisfacción laboral, depresión, neurastenia, aburrimiento, 
ansiedad o fatiga entre otros por los cuales López (2016) cita a (Maslach y Schaufeli, 
1993; Weber y Jaekel-Reinhard, 2000; Maslach y Leiter, 2016). 
 Así mismo para Gil–Monte (2005) declara que el síndrome de burnout es una 
reacción sicológica al agotamiento laboral intenso que padecen muchos 
profesionales que atienden a clientes o usuarios en una organización, caracterizada 
por baja realización personal o desencanto profesional en el trabajo, deterioro 
cognitivo reflejado en el desgaste afectivo determinado por el estrés emocional y 
físico, aparición de conductas negativas y actitudes manifestadas en 
comportamientos distantes, fríos e indiferentes y la pérdida de la ilusión por el trabajo 
que ocasionan se acompañe con sentimientos de culpa. 
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 Tabla 2 
Corrientes teóricas del Burnout- López. 
Existen diversas posturas con respecto a quienes afecta más el síndrome de 
burnout Leiter (2017) mencionado por López son uno de ellos que lo asocian 
profesionales de ayuda por tener trato directo con el cliente. Sin embargo, Maslach 
y Jackson, 1984; Álvarez Gallego y Fernández Ríos, 1991 citados por López afirman 
que prácticamente la mayoría de trabajos implican contacto y por lo concerniente 
están expuesto al síndrome, la cual comparto esta postura porque con las diversas 
experiencias de las investigaciones citas líneas arribas, se puede concretar que 






Estresores Laborales creado por López 
 
 
 A parte de lo anterior descrito que puede desencadenar los síntomas del 
burnout como sobre carga laboral, fatiga, agotamiento emocional, cargo etc., 
también pueden existir otros estresores como la inseguridad laboral, un mal 
liderazgo, la injusticia laboral, falta de recursos laborales, satisfacción laboral, clima 
laboral, entre otros. 
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De acuerdo a las investigaciones realizadas se puede decir que existen 
efectos negativos para la organización y el individuo, y repercutir con todos los que 
se interrelacionan. 
Tabla 4 
Consecuencias Laborales del Burnout creado por López 
En la actualidad a partir del año 2022 la OMS recién va inscribir en la CIE 11 
como una enfermedad médica, porque existen personas que padecen de esta fatiga 
y estrés severo, colocándolos dentro de un grupo poblacional vulnerable que deberá 
ser tratado por un grupo multidisciplinario. 
En relación a calidad de vida laboral, se puede decir inicio por los años 1930 
pero recién se dio más relevancia en 1970 y acuñada por Luis Davis y James Tayler 
en occidente. 
La terminología de utilizar CVT empieza con el objetivo de tener mejores 
espacios donde se pueda laborar que incluyan adecuada iluminación, espacios 





es en los centros laborales donde se pasa la mayor parte del tiempo y se aspira a 
tener mejores condiciones laborales que ayuden a concretar metas profesionales, 
laborales, familiares, sociales, ello si nos basamos en la pirámide de Maslow. 
 Si se mantiene una adecuada CVT se puede llegar a tener varios beneficios 
el colaborador estará motivado, satisfacción en sus labores, un clima adecuado de 
trabajo, identificado y para el empresario, se reduciría accidentes laborales, rotación 
de personal, ausentismo, enfermedades ocupacionales, mejora de la productividad, 
logrando una sinergia entre la salud mental, laboral, salud, familiar de los 
colaboradores, que está incluido dentro de lo que es salud ocupacional. En el Perú 
está reglamentado mediante una Ley No 29783 y D.S. N.º 005-2012-TR 
(Reglamento), a parte en cada año han salido modificaciones de algunos artículos. 
Cabe resaltar que la Organización Internacional del trabajo - OIT promueve la calidad 
de vida laboral como parte del bienestar del colaborador y el Perú está adscrito a 
varios convenios en relación al tema de SST.  
 La OIT en reunión realizada en setiembre del 2015 conjuntamente con los 
estados miembros de la ONU, aprobaron como parte de la Agenda para el año 2030, 
17 objetivos para el desarrollo sustentable, estableciéndose un plan de 15 años para 
alcanzarlos, los cuales buscan terminar con la desigualdad entre las personas, 
preservar el planeta y garantizar la prosperidad. Entre esos objetivos tenemos trabajo 
decente, igualdad de género y crecimiento económico. En el Perú, en relación al 
Trabajo Decente, es promovido a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
empleo y está considerado dentro de sus políticas para mejorar las condiciones 
laborales que se brindan a los colaboradores e influya la productividad, calidad de 
vida laboral, familiar y social.    
 Es necesario que las organizaciones cambien sus políticas internas para que 
ayuden a crear ambientes laborales en donde la calidad de vida sea un valor 
importante, entendiéndose calidad laboral como la pieza clave dentro de la entidad 
del colaborador buscándose que labore en un ambiente adecuado, de lo contrario 






Factores con calidad de vida laboral creado por Patlán 
Grimaldo (2010) define calidad de vida profesional como un área importante 
que ayuda en el desempeño laboral y por lo consiguiente para poder entender la 
estructura del comportamiento organizacional. 
Patlán (2017) conceptualiza en base a varios constructos de otros autores 
que, para lograr la calidad de vida en el trabajo, debe realizarse un enfoque individual 
(bienestar en el trabajo, equilibrio demandas – recursos laborales y satisfacción de 
necesidades) y organizacional (métodos, técnicas, procesos, filosofía o estrategia 
organizacional). Así mismo, un trabajador tendrá calidad de vida laboral cuando sea 
un individuo motivado, con condiciones adecuadas, en un trabajo que le brinde 
equilibrio y bienestar en el ámbito familiar y personal con posibilidades de desarrollo 
profesional, retribución económica acorde a la labor desempeñada, con autonomía, 






Beneficios de tener calidad de vida laboral creado por Patlán 
    







 Tabla N° 7 




















Se puede decir que, dentro del constructo de calidad de vida, convergen 
cuatro factores que están interrelacionados y se deben tener en cuenta para que el 
colaborador tenga una adecuada calidad de vida e idónea a la entidad que 
pertenece. Estos factores que a continuación presento, están relacionados con: a)  
Medio ambiente del trabajo: entorno laboral, seguridad y salud en el trabajo; b) 
Individuales: satisfacción con el trabajo, bienestar en el trabajo, equilibrio trabajo -  
familia, motivación del trabajo, crecimiento profesional y laboral; c) Organización y 
del trabajo: autonomía y control en el trabajo, remuneración del trabajo, contenido y 
significado del trabajo, permanencia laboral y contribución en la toma de decisiones; 
d) Entorno social-laboral: apoyo organizacional , retroalimentación, relaciones 
interpersonales y reconocimiento. 
La OMS nos dice que las personas que laboran pasan aproximadamente la 
tercera parte de su tiempo en sus trabajos. Por ello infieren que es importante las 
condiciones laborales, influyen a nivel personal, salud, social y familiar. Por eso se 
está dando más importancia a la salud de los colaboradores, ya que debido a 
diversos factores se pueden desencadenar en enfermedades ocupacionales y 
pueden agravar otras que tengan. 
 
Figura N°1 















 Cabe resaltar que Vásquez, J. (2020), en su investigación realizada sobre 
síndrome de burnout y su impacto en la calidad de vida en unos adolescentes de una 
institución educativa de Lambayeque – 2019, menciona a Maslach (2003) quien 
manifiesta que el agotamiento emocional y despersonalización a posterior se puede 
exteriorizar como estrés crónico y puede afectar en la vida laboral de manera 
negativa.  
 Así mismo la presente investigación de calidad de vida profesional se basa en 
los estudios de Grimaldo (2010) Vásquez, J. (2020), quien considera tres 
dimensiones. a) Carga de trabajo: relacionada a las demandas laborales y conflictos 
con los compañeros. b) Motivación intrínseca: Entendido a intereses, metas 
laborales y personales, así como el disfrutar de las tareas que realizan. c) Apoyo 
directivo: Brindar soporte a los colaboradores por parte de las jefaturas. Incluye 





















3.1. Tipo y diseño de investigación 
 Tipo de investigación 
El estudio realizado fue de tipo descriptivo correlacional ya que se estudió las 
consecuencias que tiene el síndrome de burnout en la calidad de vida laboral de los 
colaboradores de la empresa AGROBEX S.A.C de Trujillo 2021. 
 Diseño de investigación 
Tipo de diseño No Experimental. Existen diversos conceptos al respecto entre 
los más destacados tenemos a Kerlinger (1979, p. 116). “La investigación no 
experimental o expost-facto es cualquier investigación en la que resulta imposible 
manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”. Es 
decir, son evaluados en su estado natural los individuos, sin manipular alguna 
variable. 
En el libro de metodología de la investigación Hernández, R., Fernández, 
Carlos y Baptista, P., (2016) define a los diseños experimentales como los trabajos 
en que solo se observan los fenómenos en su ambiente para luego ser analizados 
sin requerir manipular las variables de estudio. 
Los diseños no experimentales se dividen en: 
Figura 2:  
Tipos de diseño No Experimentales 
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Figura 3  
Diseño del esquema de investigación 
 Ox 
M  r  Relación 
  Oy 
M: Muestra 
Ox: Síndrome de burnout 
R: Relación 
Oy: Calidad de vida laboral 
3.2. Variables y Operacionalización 
 Variables 
V1 → Síndrome de Burnout (Independiente) 
V2 → Calidad de vida laboral (Dependiente) 
 Operacionalización 
 Síndrome de Burnout 
  Definición conceptual: Es la consecuencia de sentimientos de desilusión, 
niveles altos de estrés y pérdida de capacidad para enfrentar los problemas 
generados por el entorno laboral (Vásquez, J. 2020)  
Definición operacional: La prueba psicométrica para la evaluación del 
síndrome de burnout consta de 20 preguntas distribuidas entre cuatro2 
dimensiones 
Dimensiones: 
✓ Ilusión por el trabajo, formada por 5 ítems, definida por aspiraciones de





generando satisfacción personal y realización. Bajas puntuaciones 
indican niveles altos de síndrome de burnout. (Gil- Monte 2004) 
✓ Desgaste psíquico, formada por 4 ítems, determinada como agotamiento 
emocional y físico por la interacción laboral con personas que causan 
problemas. (Gil- Monte 2004) 
✓ Desencanto profesional, formada por 6 ítems, caracterizado por un 
deterioro en la ilusión por el trabajo, apareciendo actitudes y 
pensamientos negativos en relación a su trabajo. En caso ser alta la 
puntuación demuestra que las personas son indiferentes a los problemas 
de su organización. (Gil- Monte 2004) 
✓ Culpa formada por 5 ítems, caracterizada por los sentimientos de culpa 
relacionada a las conductas y actitudes no positivas producidas hacia 
las personas de su entorno laboral. (Gil- Monte 2004) 
Indicadores: metas laborales, satisfacción personal, metas personales, 
autoeficacia profesional, agotamiento emocional, agotamiento físico, actitudes 
negativas, indiferencia, cinismo y sentimiento de culpa. 
Ítems: se detalla los ítems según dimensión: 
✓ Ilusión por el trabajo: 1,5, 10, 15 y 19. 
✓ Desgaste psíquico: 8, 12, 17 y 18. 
✓ Desgaste profesional: 2,3, 6, 7, 11 y 14 
✓ Culpa: 4,9,13,16 y 20. 
Escala de medición y valoración: se basa en las siguientes categorías: 
✓ Nunca → 0 
✓ Raramente → 1 
✓ A veces → 2 
✓ Frecuentemente → 3 
✓ Muy frecuentemente → 4 
Calidad de vida laboral 
Definición conceptual: Es el equilibrio de la persona en cumplir las 





confronta, obteniendo un desarrollo óptimo en diferentes esferas de su vida 
(cabezas 1998), mencionado en la tesis de Vásquez J. – 2020 
Definición operacional: El cuestionario a usar como instrumento, consta de 
35 preguntas y esta agrupado en cuatro dimensiones. 
Dimensiones:  
✓ Apoyo directivo formada por 13 ítems, referida al soporte brindado por 
los jefes o directivos de la organización. (cabezas 1998) 
✓ Cargas de trabajo formada por 11 ítems, referida a la percepción que 
tiene las personas con respecto a las demandas de su trabajo. (cabezas 
1998) 
✓ Motivación intrínseca formada por 10 ítems, referida al motivo que tienen 
las personas causadas por factores internos determinada por una 
necesidad personal y satisfacción profesional. (cabezas 1998).  
✓ Percepción de la calidad de vida laboral formada por 1 ítems.  
 
Indicadores: Sueldo, satisfacción en el trabajo, promociones, comunicación, 
decisiones, autonomía, reconocimiento, expresión, creatividad, variedad del 
trabajo, cantidad de trabajo, presión que recibe, conflictos, calidad del trabajo, 
satisfacción en el trabajo, apoyo del equipo, capacitación, creatividad, soporte 
familiar y calidad de vida.   
 
ÍTEMS: Se detalla los ítems según dimensiones, 
✓ Apoyo directivo: 2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 16, 20, 22, 23, 28 y 30. 
✓ Carga de trabajo: 1, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 21, 24, 25 y 33. 
✓ Motivación intrínseca: 9, 12, 13, 15, 26, 27, 29, 31, 32 y 35. 
✓ Calidad de vida: 34. 
Escala de medición y valoración: La escala es según las categorías: 
✓ Nada (1 y 2) 
✓ Algo (3,4 y 5) 
✓ Bastante (6,7 y 8) 
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✓ Mucho (9 y 10).
3.3. Población 
 Población 
El presente trabajo de investigación, tuvo como población a 50 colaboradores 
del área de producción, lo cual, de acuerdo a la información brindada por el 
jefe de Producción y corroborada por el área de Recursos Humanos, 
corresponden al 100% del personal del área. El área de producción se 
subdivide en tres unidades operativas: producción, calidad y mantenimiento.  
Criterios de Inclusión: 
✓ Los colaboradores que trabajaban en el área de producción de la
empresa AGROBEX S.A.C.
✓ Tener contrato vigente con la empresa
• Criterios de Exclusión: Aquellos colaboradores a los que no alcance
los requisitos del criterio de inclusión.
 Unidad de Análisis 
Conformada por todas las personas que cumplían con los criterios de inclusión 
de la población. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se aplicaron pruebas psicométricas relacionadas a las variables de estudio. 
Instrumentos:  
Para la presente investigación se utilizaron las siguientes pruebas psicométricas 
Ficha Técnica variable 1 
• Nombre: CESQT. Cuestionario para la evaluación del Síndrome de
quemarse por el trabajo.
• Autor: Pedro R. Gil – Monte.





• Duración: El presente cuestionario toma un tiempo de entre 5 y 10 
minutos. 
• Descripción del instrumento: Las dimensiones que se evaluaron son 
ilusión por el trabajo, desencanto profesional, desgaste físico y culpa.  
Consta de 20 ítems que se valúan a través de una tabla de repuestas de 
cinco valores, iniciando desde nunca hasta muy frecuentemente. Los 
evaluados debieron leer, valorar y anotar la frecuencia con la que 
experimentan cada una de las situaciones explicadas en cada pregunta 
del cuestionario. 
• Finalidad: El presente instrumento tiene como finalidad los niveles del 
síndrome de burnout 
 
Ficha Técnica variable 2 
• Nombre: Escala de Calidad de Vida Profesional (CVP-35) adaptación 
por Cabezas. 
• Objetivo: identificar los niveles de calidad de vida profesional en los 
colaboradores de una industria del sector privado. 
• Aplicación: Individual y Puede realizarse de manera Individual o 
colectiva 
• Duración: La presente escala toma un tiempo de 15 minutos. 
• Descripción del instrumento: Las dimensiones que evalúa la escala 
son cargas de trabajo, motivación intrínseca y apoyo directivo. Son 35 






✓ Nada, entre valores 1 y 2 
✓ Algo, entre valores 3, 4 y 5 
✓ Bastante, entre valores 6, 7 y 8 
✓ Mucho, entre valores 9 y 10. 
• Finalidad: El presente instrumento tiene como finalidad medir el nivel de 
calidad de vida profesional 
3.5. Procedimientos 
Realice los siguientes pasos:  
• Sostuve una reunión con el Gerente General y jefe de Producción de la 
empresa AGROBEX S.A.C. 
• Presenté una carta solicitando la autorización para realizar la 
investigación de las variables de estudio a los colaboradores que laboran 
en el área de producción (mantenimiento, producción y calidad). 
• Por motivos de seguridad, debido a la pandemia que afecta a nivel 
mundial, las pruebas fueron aplicadas con el apoyo de la jefatura de 
producción y sus supervisores de área. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
 El procedimiento utilizado para el procesamiento de los datos fue formulas 
estadística mediante del programa estadístico SPSS que permitió seleccionar y 
sistematizar la información necesaria en el análisis e interpretación, a través de 
tablas de resultados; se obtuvo mayor precisión de los resultados y de esta 
manera se llegó a conclusiones coherentes y válidas en la investigación. 
 
3.7. Aspectos éticos 
 El trabajo de investigación se ejecutó con los permisos correspondientes para 
su realización. Al momento de la aplicación sede las pruebas se explicó a los 





Síndrome de Burnout y su consecuencia en la Calidad de Vida laboral de los 
colaboradores de la empresa AGROBEX S.A.C. Trujillo 2021 
CVP Codificado 
Total 











 Crítico 0 7 14 1 22 
Alto 0 7 13 0 20 
Medio 0 0 5 0 5 
Bajo 0 0 3 0 3 
Muy bajo 0 0 0 0 0 










Ordinal por ordinal Gamma 0,234 0,237 0,974 0,330 
N de casos válidos 50 
a. No se presupone la hipótesis nula.
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.
En la tabla 8 podemos observar que no existe relación entre los variables Síndrome 
de burnout (CESQ) y Calidad de vida laboral (CVP-35), con valor Gamma de 0.234, 
en donde el valor-p=0.330 mayor que α=0.05. 
Así mismo, analizando la tabla, 35 colaboradores se encontraron en un nivel bueno 
de la variable calidad de vida laboral y en la variable síndrome de burnout se ubicaron 
los colaboradores en una puntuación máxima de 14 en un nivel crítico y en mínima 
3 en un nivel bajo; 14 colaboradores se encontraron en un nivel regular de la variable 
calidad de vida laboral y en la variable síndrome de burnout se ubicaron los 
colaboradores entre nivel crítico y alto de 7 para cada uno; 1 colaborador se ubicó 
en un nivel excelente de la variable calidad de vida laboral y en la variable síndrome 
de burnout de 1 colaborador en un nivel crítico. Cabe señalar, que con los resultados 




Dimensiones Ilusión por el Trabajo (CESQT) y consecuencia en el Apoyo Directivo 
(CVP_35) de los colaboradores de la empresa AGROBEX S.A.C. Trujillo 2021 
Apoyo Directivo Codificado 
Total 

















Crítico 0 0 1 1 2 
Alto 0 0 0 0 0 
Medio 0 1 2 1 4 
Bajo 0 18 16 2 36 
Muy bajo 0 7 1 0 8 










Ordinal por ordinal Gamma 0,790 0,105 5,232 0,000 
N de casos válidos 50 
a. No se presupone la hipótesis nula.
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.
En la tabla 9 se puede observar que existe relación entre ilusión por el trabajo y el 
apoyo directivo, con valor gamma de 0.790 con un valor-p=0.0000. Así mismo 26 
colaboradores se ubicaron en la dimensión apoyo directivo en un nivel regular de la 
variable calidad de vida, sin embargo, 18 de ellos en la dimensión ilusión por el 
trabajo de la variable síndrome de burnout se ubican en un nivel bajo y son 7 en un 
nivel muy bajo; 20 colaboradores se ubicaron en la dimensión apoyo directivo en un 
nivel bueno, sin embargo, 16 de ellos en la dimensión ilusión por el trabajo se ubican 
en un nivel bajo, 1 en un nivel crítico y 1 un nivel muy bajo; 4 colaboradores se 
ubicaron en la dimensión apoyo directivo en un nivel excelente, sin embargo, 2 de 
ellos en la dimensión ilusión por el trabajo se ubicaron en un nivel bajo, 1 en un nivel 
crítico y 1 en un nivel medio. Cabe resaltar, que con los resultados obtenidos 
demuestran que la hipótesis 1 se acepta, las dos dimensiones estudiadas de las 






Dimensiones Desgaste Psíquico (CESQT) y consecuencia en Carga de Trabajo 
(CVP-35) de los colaboradores de la empresa AGROBEX S.A.C. Trujillo 2021 
 
    Carga de Trabajo codificado 
Total 















  Crítico 0 5 5 0 10 
Alto 0 7 11 0 18 
Medio 0 2 13 0 15 
Bajo 0 0 4 0 4 
Muy bajo 0 1 2 0 3 











Ordinal por ordinal Gamma 0,494 0,198 2,282 0,023 
N de casos válidos 50    
a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
 
En la tabla 10, podemos observar que existe relación entre el desgaste psíquico y 
carga de trabajo, con valor gamma de 0.494, en donde el valor-p=0.023 menor que 
α=0.05.  Así mismo, 35 colaboradores se encontraron dentro de un nivel bueno en la 
dimensión carga de trabajo de la variable calidad de vida, por otro lado, en la 
dimensión desgaste psíquico de la variable síndrome de burnout el nivel máximo de 
13 colaboradores están en un nivel medio y en el mínimo de 2 a un nivel muy bajo; 
15 colaboradores se encontraron en un nivel regular en la dimensión carga de 
trabajo, así mismo, en la dimensión desgaste psíquico con un nivel máximo de 7 
colaboradores están en un nivel alto y en el mínimo 1 a un nivel muy bajo. Cabe 
resaltar, que con los resultados obtenidos demuestran que la hipótesis 2 se acepta, 






Dimensiones Desencanto Profesional (CESQT) y consecuencia en Motivación 






















l Crítico 0 0 9 1 10 
Alto 0 2 13 3 18 
Medio 0 1 9 5 15 
Bajo 0 2 2 0 4 
Muy bajo 0 0 2 1 3 










Ordinal por ordinal Gamma 0,019 0,207 0,090 0,928 
N de casos válidos 50 
a. No se presupone la hipótesis nula.
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.
En la tabla 11, podemos observar que no existe relación entre las dimensiones 
desencanto profesional y motivación intrínseca, con valor gamma de 0.019, en donde 
el valor-p=0.928 mayor que α=0.05. Así mismo, 35 colaboradores se encontraron en 
un nivel bueno en la dimensión motivación intrínseca de la variable calidad de vida, 
por otro lado, en la dimensión desencanto profesional de la variable síndrome de 
burnout el nivel máximo de 13 colaboradores están en nivel alto y en el mínimo 2 en 
un nivel bajo y 2 a un nivel muy bajo; 10 colaboradores se encontraron en un nivel 
excelente en la dimensión motivación intrínseca, así mismo, en la dimensión 
desencanto profesional en el nivel máximo se ubican 2 en un nivel bajo y 2 en un 
nivel alto y en el mínimo 1 a un nivel crítico y 1 en muy bajo; 5 colaboradores se 
encontraron en un nivel regular en la dimensión motivación intrínseca, así mismo, en 
la dimensión desencanto profesional en el nivel máximo de 13 colaboradores están 
en un nivel alto y en el mínimo 2 en un nivel bajo y 2 a un nivel muy bajo y en el 
mínimo 1 en medio. Cabe resaltar, que con los resultados obtenidos demuestran que 
la hipótesis 3 se rechaza, las dos dimensiones estudiadas de las variables 






Dimensiones Culpa (CESQT) y consecuencias en la calidad de vida laboral (CVP-
35) de los colaboradores de la empresa AGROBEX S.A.C. Trujillo 2021 
 
    Calidad de Vida laboral  
Total 






Crítico 4 12 5 1 22 
Alto 2 9 7 2 20 
Medio 0 3 1 1 5 
Bajo 0 1 0 2 3 
Muy bajo 0 0 0 0 0 











Ordinal por ordinal Gamma 0,386 0,172 2,039 0,041 
N de casos válidos 50    
a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
 
La tabla 12, podemos observar que existe relación entre las dimensiones culpa y 
vida laboral, con valor gamma de 0.386, en donde el valor-p=0.041 menor que 
α=0.05. 
Así mismo, 25 colaboradores se encontraron en un nivel regular en la dimensión 
calidad de vida laboral  para la variable calidad de vida, por otro lado, en la dimensión 
culpa de la variable síndrome de burnout en el nivel máximo 12 colaboradores están 
en un nivel crítico y en el mínimo 1 en un nivel bajo; 13 colaboradores  se encontraron 
en un nivel bueno en la dimensión calidad de vida laboral, así mismo, en la dimensión 
culpa el nivel máximo de 7 colaboradores están en nivel alto y en el mínimo 1 en un 
nivel medio; 6 colaboradores en un nivel excelente en la dimensión calidad de vida 
laboral, por otro lado, en la dimensión culpa el nivel máximo de 2 colaboradores están 
en un nivel alto y 2 en un nivel bajo y el mínimo 1 en un nivel crítico y 1 en un nivel 
medio. Cabe resaltar, que con los resultados obtenidos demuestran que la hipótesis 








En el objetivo específico uno, determinar si la dimensión ilusión por el trabajo 
del síndrome burnout tiene consecuencias en la dimensión apoyo directivo de 
la calidad de vida de los colaboradores que laboran en la empresa AGROBEX 
S.A.C de Trujillo 2021. Según los resultados de la tabla N 9 se puede observar 
que existe relación en ambas dimensiones con un valor de 0.790 con un valor-
p=0.0000; apreciándose que 26 colaboradores se ubican en un nivel regular y 
20 en un nivel bueno. Según lo inferido por (Gil- Monte 2004) en relación a la 
dimensión ilusión por el trabajo lo precisa como la necesidad de las personas 
en alcanzar metas laborales (percibe atractivo su trabajo) generando 
satisfacción personal y realización; en lo referente a la dimensión apoyo 
directivo se define como el soporte brindado por los jefes o directivos de la 
organización. (cabezas 1998). De los resultados obtenidos se puede interpretar  
que los colaboradores de la empresa perciben como adecuada la interrelación 
de estas dos dimensiones, considerando que tienen oportunidades laborales 
que los pueden ayudar en su desarrollo profesional, aportándoles experiencias 
positivas que les ayuda a seguir trabajando sobre todo sintiendo que la alta 
dirección les brinda el respaldo que merecen dentro de la organización 
apoyándolos y comprendiéndolos a todo nivel, lo cual es de una relevancia 
significativa en estas épocas, donde la coyuntura sanitaria ha ocasionado 
pérdidas monetarias y familiares. 
Así mismo se puede contrastar con la hipótesis 1 que, si existe la ilusión por el 
trabajo, entonces puede tener consecuencias en el apoyo directivo que se 










 Objetivo 2 determinar si la dimensión desgaste psíquico del síndrome burnout 
tiene consecuencias en la dimensión carga de trabajo de la calidad de vida de 
los colaboradores que laboran en la empresa AGROBEX S.A.C de Trujillo 2021, 
según los resultados de la tabla 10  se puede observar que existe relación entre 
el desgaste psíquico y carga de trabajo, con valor de 0.494, en donde el valor-
p=0.023 menor que α=0.05, apreciándose que 35 colaboradores están 
ubicados en un nivel regular para la dimensión carga de trabajo y 13 de ellos 
calificados con nivel medio en la dimensión desgaste psíquico. Se define 
desgaste psíquico, como agotamiento emocional y físico por la interacción en 
el trabajo con personas que causan problemas (Gil- Monte 2004) y carga de 
trabajo como la percepción que tiene las personas con respecto a las 
demandas de su trabajo (cabezas 1998). De los resultados obtenidos se puede 
interpretar que los colaboradores consideran que están en un nivel intermedio 
en la interrelación de ambas dimensiones, es decir, no se encuentran en un 
nivel extremo de agobio emocional o físico que pueda perjudicar el 
cumplimiento de sus funciones, todavía pueden sobrellevar la carga laboral y 
responsabilidades añadidas al puesto. Este resultado ayudará a la organización 
a revisar sus políticas respecto a estas dimensiones para seguir mejorando la 
percepción de los colaboradores y poder llegar a un nivel óptimo.  
Con respecto a la hipótesis 2 si existe desgaste psíquico, entonces puede tener 
consecuencias en la carga de trabajo que tienen los colaboradores, se puede 










Objetivo 3 Determinar si la dimensión desencanto profesional de la variable síndrome 
burnout tiene consecuencias en la dimensión motivación intrínseca de la variable 
calidad de vida laboral de los colaboradores que laboran en la empresa AGROBEX 
S.A.C de Trujillo 2021, según los resultados de la tabla 11 podemos observar que no 
existe relación entre la dimensiones desencanto profesional y motivación intrínseca, 
con valor gamma de 0.019, en donde el valor-p=0.928 mayor que α=0.05, sin 
embargo se puede apreciar que 35 colaboradores están ubicados en el nivel bueno 
de la dimensión motivación intrínseca y 13 de ellos calificados con nivel alto en 
desencanto profesional. Se define desencanto profesional por un deterioro en la 
ilusión por el trabajo, apareciendo actitudes y pensamientos negativos en relación a 
su trabajo (Gil- Monte 2004) y motivación intrínseca se refiere al motivo que las 
personas tienen causadas por factores internos determinada por una necesidad 
personal y satisfacción profesional (cabezas 1998). De los resultados obtenidos se 
puede interpretar que en este caso ambas dimensiones no se relacionan, es decir, 
los colaboradores por un lado muestran comportamientos y actitudes negativas en 
la interacción con sus compañeros y hacia la organización y al mismo tiempo sienten 
que su trabajo es importante, están motivados y orgullosos de las labores que 
realizan. Cabe resaltar que este resultado no es el esperado, sin embargo, puede 
ayudar a la empresa mediante información de que indicadores pueden estar 
perjudicando estas dimensiones. 
Con respecto a la hipótesis 3 si existe desencanto profesional entonces puede influir 
en la motivación intrínseca de los colaboradores, podemos decir que esta hipótesis 





Objetivo 4 determinar si la dimensión culpa del síndrome burnout tiene 
consecuencias en la dimensión calidad de vida de la calidad de vida laboral de 
los colaboradores que laboran en la empresa AGROBEX S.A.C de Trujillo 2021, 
según los resultados de la tabla 12 podemos observar que existe relación entre 
la culpa y vida laboral, con valor gamma de 0.386, en donde el valor-p=0.041 
menor que α=0.05, apreciándose que 25 colaboradores están ubicados a un 
nivel regular de la dimensión calidad de vida laboral y 12 de ellos calificados 
con nivel crítico en la dimensión culpa. Se define calidad de vida laboral como 
el área importante que ayuda en el desempeño laboral y por lo consiguiente 
para poder entender la estructura del comportamiento organizacional (Grimaldo 
2010) y culpa relacionada a las conductas y actitudes no positivas producidas 
en la interacción con las personas de su ambiente laboral. (Gil- Monte 2004). 
De los resultados obtenidos se puede interpretar que los colaboradores sienten 
culpa por las actitudes no positivas que demuestran hacia sus compañeros y la 
organización, sería indispensable tomar ello en cuenta por el área de alta 
dirección y analizar cómo se manifiesta ello, afectando su percepción y que 
podría repercutir en el ambiente laboral. 
Con respecto a la hipótesis 4 si existe culpa, entonces puede influir en la 
percepción de la calidad de vida de los colaboradores, se puede inferir que se 















Como objetivo general para esta investigación se determinará en qué medida el 
burnout tiene consecuencias en la calidad de vida laboral de los colaboradores 
AGROBEX S.A.C de Trujillo 2021, según resultados obtenidos en la tabla 8 podemos 
observar que la correspondencia entre las variables síndrome de burnout y calidad 
de vida laboral no existe, lo que se confirma con un valor Gamma de 0.234, en donde 
el valor-p=0.330 mayor que α=0.05.  
Para entender sobre las variables, Maslach y Jackson, (1981), definen síndrome de 
quemado como el agotamiento emocional que conduce a una disminución de la 
motivación y en general puede avanzar hacia sentimientos de fracaso e 
inadecuación, Gil - Monte y Peiró (1999) afirman que el burnout es la forma de 
responder al estrés laboral crónico en donde la persona despliega aspectos 
sindicados al fracaso profesional, actitudes negativas y cansancio emocional hacia 
terceros y con respecto a calidad de vida laboral Patlán (2017) la define en base a 
varios constructos de otros autores que, para lograr la calidad de vida en el trabajo, 
debe realizarse un enfoque individual (bienestar en el trabajo, equilibrio demandas – 
recursos laborales y satisfacción de necesidades) y organizacional (métodos, 
técnicas, procesos, filosofía o estrategia organizacional). 
Si bien mediante diversas investigaciones se ha encontrado alta correlación entre 
estas variables, existen estudios en los cuales no hay relación entre ellas y esto se 
ve afirmado en la investigación de Canqui (2020) donde realizó un trabajo sobre 
burnout, estilos de vida y percepción de la calidad en los estudiantes de una 
universidad de Puno, concluyendo que existe una calificación baja para calidad de 
vida y síndrome de burnout y una calificación moderada en la dimensión estilo de 
vida, Valero, (2019), en un análisis sobre burnout y calidad de vida laboral que se 
realizó en diez compañías de la IV Comandancia de igual manera encontró que no 
existe relación entre estas variables, Correa, (2019), en su investigación sobre el  
burnout y su efecto en la calidad de vida profesional, determino que en la entidad no 
existía efecto del síndrome de burnout en la calidad de vida, sin embargo, en la 
dimensión falta de realización personal de la variable burnout indica una correlación 
alta, la cual los investigadores toman interés y estudiaran en investigaciones, 
Belverder, (2018), en su estudio a conductores de una empresa de transportes sobre 





Cabe señalar que existen estudios por separado de estas dos variables, por ejemplo:  
satisfacción laboral, rotación de personal, clima laboral, desempeño laboral, 
condiciones de trabajo, entre otras 
Con respecto a la hipótesis general planteada el síndrome de burnout, si tiene 
consecuencias en la calidad de vida laboral de los colaboradores que laboran en la 
empresa AGROBEX S.A.C de Trujillo 2021, se puede decir que se rechaza por los 
























VI. CONCLUSIONES  
 
1. Se determinó que el síndrome de burnout no tiene consecuencias en la 
calidad de vida laboral de los colaboradores de la empresa ya que alta 
dirección está mejorando sus políticas internas. 
2. Se identificó que existe relación entre las dimensiones ilusión por el trabajo y 
apoyo directivo, los colaboradores consideran que pueden seguir 
desarrollándose contando con el apoyo de alta dirección de la empresa. 
3.  Se determino con los resultados que las dimensiones desgaste psíquico y 
carga de trabajo están influenciadas, los colaboradores laboran sin sentirse 
tan agobiados y saturados en el cumplimiento de sus funciones. 
4. Se determino que las dimensiones desencanto profesional y motivación 
intrínseca no se relacionan, los colaboradores están desempeñando sus 
labores con actitudes contradictorias las cuales deben ser consideradas por 
la empresa. 
5. Se determino la relación entre ambas dimensiones culpa y calidad de vida, los 
colaboradores reconocen que asumen conductas inadecuadas que perjudica 


















VII. RECOMENDACIONES  
 
 
1.  Mejorar el programa de bienestar social, que incluya actividades diversas que 
ayuden a disminuir los factores que ocasionan un estrés crónico, entre las 
cuales se pueden considerar actividades recreativas, atención psicológica y 
física de los colaboradores.  
2.  Realizar talleres psicológicos a los colaboradores, en temas de habilidades 
sociales, trabajo en equipo, relaciones interpersonales, entre otros, con ello, 
se logrará fomentar el crecimiento personal y del área de trabajo. 
3.  Implementar un programa de motivación laboral, mediante el cual podrán 
mejorar su desempeño, compromiso y fidelización de los colaboradores con 
la organización. 
4.  Efectuar reuniones quincenales o semanales de círculos de trabajo por área, 
de esta manera cada jefatura podrá identificar con el personal las diversas 
problemáticas que puedan suscitarse, solucionando y generando mayor 
compromiso por parte de ellos.    
5.  Realizar el estudio en las demás áreas de la empresa, utilizando las mismas 
variables para identificar la realidad total y así alta dirección realizar acciones 
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Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Items Escala de Medición      
y Valoración
Instrumento
Ilusión por el 
trabajo: formada 







1,5,10,15 y 19                            
Desgaste 
Psíquico: 



















Tabla 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Operacionalización de la variable Sindrome de Burnout
Sindrome de 
Burnout
Es la consecuencia de 
sentimientos de desilusión, 
niveles altos de estrés y 
pérdida de capacidad para 
enfrentar los problemas 
generados por el entorno 
laboral (Vásquez, J. 2020)
Caegorías: Nunca (0), 
raramente (1), a veces 
(2), frecuentemente (3)







el trabajo - 
CESQT
La prueba psicométrica 
para la evaluación del 
síndrome de burnout 
consta de 20 preguntas 
distribuidas entre cuatro 
dimensiones
Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Items
Escala de Medición 
y Valoración
Instrumento
1. Apoyo directivo: 
formada por 13 ítems.                                      






expresión, creatividad y 
variedad del trabajo.
2, 3, 4, 5, 10, 
11, 14, 16, 20, 
22, 23, 28 y 
30
2. Cargas de Trabajo: 
formada por 11 ítems.
Cantidad de trabajo, 
presión que recibe, 
conflictos y calidad del 
trabajo. 
1, 6, 7, 8, 17, 





Satisfacción en el 
trabajo, apoyo del 
equipo, capacitación, 
creatividad y soporte 
familia. 
9, 12, 13, 15, 
26, 27, 29, 31, 
32 y 35
4. Percepción de la 
calidad de vida: 
formada por 1 ítems.
Calidad de vida 34
Tabla 15                                                                                                                                   
Operacionalización de la variable Calidad de vida
Calidad de Vida 
Profesional
Es el equilibrio de la 
persona en cumplir las 
obligaciones que exige el 
trabajo que realiza y la 
forma como lo percibe y 
confronta, obteniendo un 
desarrollo óptimo en 
diferentes esferas de su 
vida (cabezas 1998), 
mencionado en la tesis de 
Vásquez J. – 2020
El cuestionario a usar 
como instrumento, 
consta de 35 preguntas 
y esta agrupado en 
cuatro dimensiones.
Categorias: nada (1), 
algo (2), bastante(3) 
y mucho(4) 
Escala de calidad 













Estimado colaborador tenga buen día, soy estudiante de la Universidad Privada César 
Vallejo y estoy realizando una investigación de utilidad para la entidad que usted representa 
Objetivo: El presente instrumento es anónimo y tiene como finalidad identificar el Síndrome 
de quemarse por el trabajo en relación a usted y la entidad. 
Instrucciones: A continuación, encontrará algunas afirmaciones referentes a sus 
sentimientos e ideas acerca de su trabajo y de las consecuencias que tiene para usted como 
profesional y como persona. Indique con qué frecuencia siente o piensa lo que se describe 
en cada una de ellas. Para responder rodee con un círculo la alternativa (el numero) que 








Edad: ……………………………. Sexo: …………………………… 
Estado Civil………………. 
 









0 1 2 3 4 
NUNCA 
RARAMENTE              
(algunas veces al año) 
A VECES                   
(algunas veces al mes) 
FRECUENTEMENTE            











1 Mi trabajo me supone un reto estimulante 0 1 2 3 4 
2 No me apetece atender a algunos (as) colaboradores 0 1 2 3 4 
3 Creo que muchos colaboradores son insoportables 0 1 2 3 4 
4 Me preocupa el trato que he dado a algunas personas en el trabajo 0 1 2 3 4 
5 Veo mi trabajo como una fuente de realización personal 0 1 2 3 4 
6 Creo que los familiares de los colaboradores son unos pesados 0 1 2 3 4 
7 Pienso que trato con indiferencia a algunos (as) colaboradores 0 1 2 3 4 
8 Pienso que estoy saturado por el trabajo 0 1 2 3 4 
9 Me siento culpable por alguna de mis actitudes en el trabajo 0 1 2 3 4 
10 Pienso que mi trabajo me aporta cosas positivas 0 1 2 3 4 
11 Me apetece ser irónico/a con algunos colaboradores 0 1 2 3 4 
12 Me siento agobiado (a) por el trabajo 0 1 2 3 4 
13 Tengo remordimientos por algunos de mis comportamientos en el trabajo 0 1 2 3 4 
14 Etiqueto o clasifico a los colaboradores según su comportamiento 0 1 2 3 4 
15 Mi trabajo me resulta gratificante 0 1 2 3 4 
16 Pienso que debería pedir disculpas a alguien por mi comportamiento 0 1 2 3 4 
17 Me siento cansado/a físicamente en el trabajo 0 1 2 3 4 
18 Me siento desgastado/a emocionalmente 0 1 2 3 4 
19 Me siento ilusionado/a por mi trabajo 0 1 2 3 4 





0 1 2 3 4 
NUNCA 
RARAMENTE              
(algunas veces al año) 
A VECES                   
(algunas veces al mes) 
FRECUENTEMENTE            









CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA CVP -35 
 (Adaptado por Cabezas)  
 
Estimado colaborador tenga buen día, soy estudiante de la Universidad Privada César 
Vallejo y estoy realizando una investigación de utilidad para la entidad que usted representa 
Objetivo: El presente instrumento es anónimo y tiene como finalidad identificar la calidad de 
vida laboral de ustedes en la entidad. 
Instrucciones: A continuación, se presenta un conjunto de preguntas relacionadas con su 
sentir y percepción que tiene de su empresa. Para ello debe responder con la mayor 
sinceridad posible a cada una de ellas, marque con una (X) según considere los enunciados 
y de acuerdo a la siguiente calificación, donde: 
 
Nada Algo Bastante Mucho 







Edad: ……………………………. Sexo: …………………………… 
Estado Civil………………. 
 


















NADA ALGO BASTANTE MUCHO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Cantidad de trabajo que tengo                     
2 Satisfacción con el tipo de trabajo                     
3 Satisfacción con el sueldo                     
4 Posibilidad de promoción                     
5 Reconocimiento de mi esfuerzo                     
6 
Presión que recibo para mantener la cantidad de 
mi trabajo 
                    
7 
Presión recibida para mantener la calidad de mi 
trabajo 
                    
8 
Prisas y agobios por falta de tiempo para hacer 
mi trabajo 
                    
9 Motivación (ganas de esforzarme)                     
10 Apoyo de mis jefes                     
11 Apoyo de mis compañeros                     
12 Apoyo de mi familia                     
13 Ganas de ser creativo                     
14 Posibilidad de ser creativo                     
15 Me desconecto al acabar la jornada laboral                     
16 
Recibo información de los resultados de mi 
trabajo 
                    
17 Conflictos con otras personas de mi trabajo                     
18 Falta de tiempo para mi vida personal                     
19 Incomodidad física en el trabajo                     
20 Posibilidad de expresar lo que pienso y necesito                     
21 Carga de responsabilidad                     
22 
Mi empresa trata de mejorar la calidad de vida de 
mi puesto 
                    
23 Tengo autonomía o libertad de decisión                     
24 Interrupciones molestas                     
25 Estrés (esfuerzo emocional)                     
26 Capacitación necesaria para hacer mi trabajo                     
27 Estoy capacitado para hacer mi trabajo actual                     
28 Variedad en mi trabajo                     
29 
Mi trabajo es importante para la vida de otras 
personas 
                    
30 
Es posible que mis respuestas sean escuchadas 
y aplicadas 
                    
31 Lo que tengo que hacer queda claro                     
32 Me siento orgulloso de mi trabajo                     
33 
Mi trabajo tiene consecuencias negativas para mi 
salud 
                    
34 Calidad de vida de mi trabajo                     
35 
Apoyo de mis compañeros (en el caso de 
responsabilidades) 






Tabla 17  
Confiabilidad de los instrumentos Alfa de Cronbach 
 
CESQT 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
P1 27,72 88,287 0,209 0,741 
P5 27,14 88,368 0,192 0,743 
P10 27,14 100,490 -,265 0,778 
P15 27,24 95,737 -,080 0,761 
P19 27,42 89,106 0,176 0,743 
P8 28,08 82,728 0,466 0,718 
P12 28,34 81,209 0,550 0,711 
P17 28,12 85,169 0,349 0,728 
P18 28,50 88,582 0,248 0,736 
P2 28,70 88,255 0,356 0,729 
P3 28,40 81,714 0,489 0,715 
P6 29,24 89,043 0,351 0,731 
P7 28,90 85,112 0,402 0,724 
P11 28,86 85,347 0,396 0,725 
P14 28,48 90,132 0,154 0,744 
P4 28,04 84,243 0,429 0,722 
P9 28,70 86,827 0,407 0,726 
P13 29,04 85,672 0,539 0,719 
P16 28,28 84,083 0,480 0,718 









Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
























Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 


















P8 4,26 9,053 0,724 0,733 
P12 4,52 9,479 0,676 0,757 
P17 4,30 9,439 0,644 0,772 
P18 4,68 10,957 0,529 0,821 
 







Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 


















P1 10,02 12,632 0,452 0,615 
P5 9,44 14,578 0,208 0,724 
P10 9,44 13,272 0,398 0,640 
P15 9,54 12,866 0,510 0,593 
P19 9,72 11,308 0,627 0,531 











Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 


















P2 4,82 14,396 0,328 0,659 
P3 4,52 11,969 0,412 0,636 
P6 5,36 13,949 0,462 0,627 
P7 5,02 12,632 0,418 0,631 
P11 4,98 11,898 0,530 0,590 








Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 


















P4 4,22 8,706 0,508 0,703 
P9 4,88 9,985 0,459 0,716 
P13 5,22 10,298 0,483 0,710 
P16 4,46 9,029 0,520 0,695 
P20 4,90 9,071 0,587 0,669 
 

















CVP – 35 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
C2 190,43 1309,771 0,451 0,881 
C3 193,27 1338,133 0,245 0,884 
C4 192,67 1224,437 0,766 0,873 
C5 192,00 1273,655 0,519 0,879 
C10 190,90 1305,886 0,364 0,883 
C11 190,73 1296,892 0,504 0,880 
C14 190,30 1268,631 0,601 0,878 
C16 193,10 1251,886 0,621 0,877 
C20 191,90 1300,231 0,483 0,880 
C22 191,97 1245,275 0,615 0,877 
C23 192,03 1309,068 0,388 0,882 
C28 191,60 1267,145 0,667 0,877 
C30 191,60 1239,421 0,682 0,875 
C1 190,70 1340,907 0,377 0,883 
C6 191,47 1329,223 0,282 0,884 
C7 191,33 1348,437 0,164 0,886 
C8 193,07 1362,409 0,150 0,885 
C17 194,40 1360,593 0,129 0,886 
C18 191,43 1337,702 0,183 0,887 
C19 193,57 1369,564 0,050 0,888 
C21 191,03 1302,309 0,471 0,880 
C24 193,83 1376,144 0,032 0,887 
C25 191,80 1350,924 0,096 0,890 
C33 192,77 1356,116 0,081 0,889 
C9 189,67 1297,540 0,464 0,881 
C12 188,33 1347,954 0,342 0,883 
C13 189,40 1283,972 0,729 0,877 
C15 191,30 1347,597 0,177 0,886 
C26 193,03 1258,378 0,663 0,876 
C27 190,23 1338,047 0,227 0,885 
C29 189,43 1297,978 0,532 0,880 
C31 189,90 1293,955 0,608 0,879 
C32 189,53 1307,085 0,434 0,881 
C35 190,90 1301,197 0,378 0,882 


















Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 


















C2 63,13 481,223 0,662 0,912 
C3 65,97 499,068 0,432 0,919 
C4 65,37 448,654 0,757 0,908 
C5 64,70 464,769 0,628 0,913 
C10 63,60 466,041 0,642 0,912 
C11 63,43 500,668 0,410 0,920 
C14 63,00 461,931 0,723 0,909 
C16 65,80 459,683 0,659 0,912 
C20 64,60 487,697 0,548 0,916 
C22 64,67 438,989 0,796 0,906 
C23 64,73 484,202 0,532 0,916 
C28 64,30 465,252 0,758 0,908 
C30 64,30 434,424 0,887 0,902 
 
 












Cargas de trabajo 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 


















C1 45,86 204,653 0,434 0,791 
C6 46,60 193,388 0,456 0,788 
C7 46,38 197,506 0,382 0,795 
C8 48,36 198,113 0,496 0,785 
C17 49,54 197,356 0,487 0,785 
C18 46,48 174,908 0,585 0,773 
C19 48,58 191,840 0,505 0,783 
C21 45,90 208,582 0,209 0,812 
C24 49,08 206,891 0,343 0,798 
C25 46,84 166,586 0,652 0,763 
C33 47,98 178,877 0,555 0,776 
 










Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 


















C9 61,34 126,107 0484 0,663 
C12 59,92 145,259 0,259 0,702 
C13 60,94 128,384 0,611 0,648 
C15 62,64 157,460 -,028 0,753 
C26 64,12 139,781 0,257 0,705 





C29 60,82 136,110 0,441 0,675 
C31 61,58 126,616 0,550 0,653 
C32 60,82 128,600 0,511 0,661 
C35 62,10 136,133 0,297 0,699 
 
 































Figura 4  
Validez por juicio de jueces 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

